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4学 会 発 表 ( 最 近 の )
N O . 気 相 分 子 ケ イ 光 の 磁 場 効 果
昭 和 5 8 年
尼 子 , 佐 藤 , 渡 部 , 武 井
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 北 大 学 , 仙 台 )
等 核 2 原 分 子 の 誘 起 せ ん 光 分 散 ス ペ ク ト ル
昭 和 5 8 年
尼 子 , 佐 藤 , 渡 部 , 武 井
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 北 大 学 , 仙 台 )
光 領 域 に お け る ア カ イ ラ ル 対 称 コ マ 型 分 子 の 誘 起 ド ッ プ ラ ー フ リ
O R D ,  C D  ス ペ ク ト ノ レ
昭 和 5 9 年
尼 子 , 渡 部 , 武 井 , 佐 藤
米 沢 )
日 本 化 学 及 び 化 学 系 協 会 連 合 地 方 大 会 ( 山 形 大 学 工 学 部 ,
N 0 2 分 子 の  2 B f - 2 A , 吸 収 帯 に 作 う  5 9 3 3 A  お よ び 5 9 0 O A  回 転 構 造 の
S t a r k 効 果 に よ る 研 究
昭 和 6 0 年
武 井 , 渡 部 , 佐 藤 , 尼 子
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 上 智 大 学 , 東 京 )
I C 1 の  A ゜ n f - X ' Σ の  S t a r k 変 調 ス ペ ク ト ル
武 井 , 渡 部 , 佐 藤 , 尼 子
日 本 化 学 及 び 化 学 系 協 会 連 合 地 方 大 会 ( 岩 手 大 学 , 盛 岡 )
可 視 紫 外 域 に お け る 超 高 分 解 分 光 学 ー ド ッ プ ラ ー フ リ ー ス ペ ク ト ル の 最 近 の 進 展 一
昭 和 6 2 年
尼 子 義 人
日 本 化 学 会 東 北 支 部 第 1 0 3 回 常 会 招 待 特 別 講 演
I B , の  B ' 0 ゛ ← X ' Σ 電 子 遷 移 の  S t 町 k 変 調 ス ペ ク ト ル
昭 和 6 2 年
尼 子 , 渡 部 , 武 井
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 金 沢 )
昭 和 4 5 年
書
R .  S .  M U 1 1 i k e n  a n d  w .  B .  p e r s o n , " M o l e c u l a r  c o m p l e x e s "
Y .  A m a k o
日 本 化 学 会 ' 化 学 と 工 業 '  2 3 巻 9 号 2 1 9 頁
